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Tidak mudah bagi seorang wanita untuk menyetujui dan mengambil 
keputusan menjalani prosedur operasi pengangkatan payudara 
(mastektomi). Kehilangan salah satu organ terpenting sebagai bentuk citra 
diri wanita bisa merupakan  peristiwa traumatik dalam kehidupan 
seseorang. Banyak perubahan fisik dan psikis yang dirasakan pasien kanker 
payudara setelah proses pengangkatan payudara (mastektomi). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran subjective well-being 
pada wanita dengan kanker payudara pasca mastektomi yang tidak menikah. 
Subjective well-being adalah suatu evaluasi positif individu secara afektif 
dan kognitif terhadap pengalaman hidupnya. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif-induktif melalui wawancara mendalam dan 
observasi. Kriteria informan penelitian ini adalah wanita yang telah 
didiangosa kanker payudara dengan rentang usia 44-60 tahun, tidak 
menikah, dan menjalani prosedur operasi pengangkatan payudara 
(mastektomi) dalam jangka waktu 1-15 tahun sebelumnya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa gambaran subjective well-being dapat terlihat dari 
evaluasi positif kehidupan pasca mastektomi, yaitu merasakan senang dan 
puas dengan kehidupannya, relasi interpersonal yang baik, menunjukkan 
kemampuan yang dimiliki, pengalaman religiusitas, melakukan hal yang 
berguna bagi diri sendiri dan keluarga, serta pemikiran yang positif. 
Penelitian ini menemukan bahwa penerimana diri merupakan kunci utama 
seseorang dapat mengevaluasi kehidupannya secara postif. Penerimaan diri 
yang positif ditambah dengan adanya dukungan sosial yang baik serta 
pengelolaan stres yang efektif akan membantu individu untuk memiliki 
evaluasi positif terkait kehidupan.  
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It is not easy for a woman to accept and take decision to undergo surgical 
removal of a breast procedure (mastectomy). Losing one of the most 
important parts of the body that create a woman’s body image can be a 
traumatic events in life. There are many physically and psychologically 
changes that a patient felt after mastectomy. The research was conducted in 
order to find out the subjective well-being of single women with breast 
cancer after mastectomy. Subjective well-being is defined as the positive 
evaluation cognitively and affectively toward life experience. The 
research’s method is using a qualitative-inductive through in-depth 
interview and observation, involving single woman with the age range of 
44-60 years old who have been diagnosed with breast cancer and undergo 
mastectomy procedure within the range of 1-15 years before. Result of the 
research shows that subjective well-being is found out from positive 
evaluation of their life after mastectomy, such as feeling happiness, 
satisfaction with life, having positive interpersonal relationship, showing 
their own capabilities in life, religious experiences, being useful for self and 
family, and thinking positive thinking.  This research found out that 
acceptance is one of the important key that can affect someone’s positive 
evaluation toward their life. Positive acceptance, social support and 
effective coping stress can help people to have positive evaluation about 
their life.    
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